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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis kepercayaan 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Kantor Pos di 
Surakarta, 2) Untuk menganalisis komitmen berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan pada Kantor Pos di Surakarta, 3) Untuk menganalisis harga 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Kantor Pos di 
Surakarta, 4) Untuk menganalisis keluhan pelanggan berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan pada Kantor Pos di Surakarta. 
Hipotesis dalam penelitian adalah 1) H1 : Kepercayaan mempunyai 
pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 2) H2 : Komitmen mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas pelanggan. 3) H3 : Harga mempunyai pengaruh  terhadap 
loyalitas pelanggan. 4) H4 : Keluhan Pelanggan mempunyai pengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh variabel kepercayaan secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, 
variabel komitmen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan, variabel harga secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan variabel keluhan pelanggan secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  
Sedangkan hasil uji F diperoleh bahwa variabel kepercayaan, komitmen, harga 
dan keluhan pelanggan merupakan penjelas yang signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah secara bersama-sama variabel 
kepercayaan, komitmen, harga dan keluhan pelanggan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
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